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Abstract     
In this paper the nature and the landscape of the Mt. Bizan are investigated based on “Awa meisho zue” which was a 
guidebook of Awa (Tokushima) published about 200 years ago. In the picture entitled “Mt. Bizan” a tower at the Jimyoin 
Temple and two buildings are drawn in the mountain. The mountain is covered with pine trees, and there is a waterfall near the 
tower. Besides pine trees, three types of trees, Japanese cedar and/or Japanese cypress, trees that presumably cherry, and 
unknown broadleaf trees are drawn in Mt. Otakiyama that is a part of Mt. Bizan based on the picture entitled “Otakisan 
Jimyoin”.  Other historical records in Edo era coincide with the composition of plant species in Mt. Bizan. 
Though the vegetation of Mt. Bizan was defended by laws throughout Edo era, it was deforested and the mountain 
became bald after the Meiji Restoration. Afterwards, it was protected by specifying it as the protection forest and by making it as 
a park. Now, pine trees and Japanese cedar and/or Japanese cypress have almost been lost, and pasania and live oak are well 
growing in the mountain. The tower at Jimyoin was burned down by the air raid in the World War II, and the waterfall has 
thinned. On the other hand, mountain trails and a ropeway were made, and a lot of buildings were built at the top of the 
mountain. Thus, the nature and the landscape of Mt. Bizan greatly changed in 200 years. However, citizens are still familiar with 
it as the symbol of Tokushima City. 
   






















































































いる説明文である。そこには「眉山  徳島の西にあ 
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り  山形（やまのかたち）眉（まゆ）のごとし  此
山北に大滝山 春日の社  南に勢見山（せいみやま）

















































































































































































































































































































































































































































































































































文化編』. 徳島市教育委員会. 1091頁（1993） 
 





































































































境基本計画（資料編）』. 徳島県. 89頁（2004） 
 
33）平成12年（2000）及び平成21年（2009）の２
回のアンケート調査で、いずれの年も１位が吉野川、
２位が眉山、３位が城山となっている（徳島市市民
環境部環境保全課編『第２次徳島市環境基本計画』、
23頁（2010））。 
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